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Abstract
Basic to our understanding of any animal and its habitat requirements is 
knowing what it eats.  Reported here are observations of feeding by 24 species 
of aphids encountered in Wisconsin over 2002-2010.
 
____________________
Knowing what an animal eats is basic to understanding that animal and 
its habitat requirements.  Reported here are observations of feeding by 24 spe-
cies of aphids (Hemiptera: Aphididae) collected in Wisconsin by Williams from 
2002 through 2010.
Aphids were reared in the lab on the same plant species on which they had 
been found feeding so that both wingless and winged adults could be secured. 
These were put into 80% or 95% EtOH and sent to Lagos, who determined them 
using morphological and in some cases genetic characters and deposited the 
specimens in the collection at Illinois Natural History Survey.  Ants tending 
the aphids were collected, point mounted and sent to Trager, who determined 
them and returned them for deposition in the Insect Research Collection (IRC) 
of the Entomology Department at University of Wisconsin - Madison.  Predators 
of aphids were collected, immatures reared out on those same aphids in the lab 
and adult specimens deposited in the IRC.
These aphid data are presented in Table 1.  All insects were collected by 
Williams.  All plants and aphid predators were determined by Williams.  Plant 
nomenclature follows Gleason and Cronquist (1991).  Data reported here supple-
ment similar data reported in Williams et al. (2004).
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